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MODULEF : monnier    
moteur                                
13/10/95
moteura1.nopo                         
   779   POINTS
   779   NOEUDS
  1337   ELEMENTS
  1337   TRIANGLES
     3   TROU(S)
COIN BAS GAUCHE :    
 -0.61E-01 -0.50E-01
COIN HAUT DROIT :    
   1.1       1.0    
                    
 0.017s   1
MODULEF : monnier       
                                        
 5/03/96
moteur2.mail.0                          
moteur2.coor.0                          
moteur2.bvit.0                          
   743   POINTS
   743   NOEUDS
  1266   ELEMENTS
  1266   TRIANGLES
EXTREMA DU CHAMP B    :
 0.3448       12.63    
ECHELLE               :
  2.000     CM. =   12.63  
                    
 VITESSES     
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    40 ISOVALEURS   

